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Praktikum di STMIK AKAKOM Yogyakarta  merupakan kegiatan 
akademik yang dilakukan dilaboratorium, untuk mendukung dalam proses 
kegiatan praktikum di laboratorium, diperlukan asisten dosen. Asisten dosen 
adalah para mahasiswa yang mendaftar di pengelola laboratorium  dan telah 
lulusmata praktikum yang bersangkutan. Pemilihan asisten dosen secara 
konvensional menyebabkan mahasiswa tidak dapat mendaftar sebagai asisten 
dosen pada mata praktikum  tertentu karena jumlah yang dibutuhkan terbatas,  dan 
terpilihnya asisten dosen yang tidak sesuai.  
Maka  untuk mengatasi permasalahan tersebut dibangun sistem pendukung 
keputusan untuk seleksi asisten dosen di laboratorium terpadu STMIK AKAKOM 
Yogyakarta dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (topsis).Sistem yang dibangun merupakan sistem pendukung keputusan 
web-based menggunakan bahasa pemrograman Hipertext Preprocessor (php). 
Proses penilaian dan perangkingan untuk seleksi asisten dosen ditentukan dengan 
kriteria, nilai indek prestasi komulatif, nilai mata kuliah yang didaftarkan, 
semester, pengalaman menjadi asisten dosen, memiliki kemampuan. Kecepatan 
pengambilan keputusan yang obyektif dengan banyak pilihan alternatif dan 
kriteria yang diprioritaskan menjadi solusi penggunaan sistem yang dibangun. 
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